


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  8  －－  8  －
新
た
な
歴
史
研
究
の
視
点
に
ふ
れ
な
が
ら
（
木
村
）
史　苑　の　窓
註（１
）
申シン
維ユ
翰ハン
〔
姜カン
在ジェ
彦オン
訳
注
〕『
回
游
録
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
四
年
）。
（
２
）
李リ
進ジン
煕ヒ
『
李
朝
の
通
信
使
』（
講
談
社
、一
九
七
六
年
、の
ち
一
九
八
七
年
に
『
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
』
と
し
て
改
訂
再
刊
）
な
ど
。
映
画
に
関
連
し
て
映
像
文
化
協
会
編
『
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
）
も
刊
行
さ
れ
た
。
（
３
）
田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』（
創
文
社
、一
九
八
一
年
）、三
宅
英
利
『
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』（
文
献
出
版
、
一
九
八
六
年
）
な
ど
。
（
４
）
そ
の
成
果
は
、
木
村
直
也
「
文
久
三
年
対
馬
藩
援
助
要
求
運
動
に
つ
い
て
―
日
朝
外
交
貿
易
体
制
の
矛
盾
と
朝
鮮
進
出
論
―
」
（
田
中
健
夫
編
『
日
本
前
近
代
の
国
家
と
対
外
関
係
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
な
ど
で
発
表
し
て
い
っ
た
。
（
５
）
荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）。
（
６
）
木
村
直
也
「
鎖
国
」
の
見
直
し
と
教
科
書
記
述
」（『
歴
史
評
論
』
七
一
一
、二
〇
〇
九
年
七
月
）。
（
７
）「
総
説
・
海
禁
と
鎖
国
」（
紙
屋
敦
之
・
木
村
直
也
編
『
展
望
日
本
歴
史
一
四
　
海
禁
と
鎖
国
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）。
（
８
）
木
村
直
也
「
総
論
Ⅱ
　
近
世
中
・
後
期
の
国
家
と
対
外
関
係
」（
曽
根
勇
二
・
木
村
直
也
編
『
新
し
い
近
世
史
２
　
国
家
と
対
外
関
係
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
六
年
）。
（
９
）
木
村
直
也
「
明
治
維
新
と
日
朝
関
係
」（
日
韓
歴
史
共
同
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
、
一
橋
大
学
、
二
〇
一
八
年
八
月
）。
（
10
）
東
北
地
方
で
は
「
明
治
（
明
治
維
新
）
一
五
〇
年
」
と
い
う
呼
び
方
は
避
け
ら
れ
て
い
た
。
二
〇
一
八
年
に
は
、
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
（
長
岡
）・
福
島
県
立
博
物
館
（
会
津
若
松
）・
仙
台
市
博
物
館
が
共
同
で
「
戊
辰
戦
争
一
五
〇
年
展
」
を
開
催
し
て
い
る
。
（
本
学
文
学
部
特
任
教
授
）
